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DERIVATI NUKLEOZIDA 
protuupalno djelovanje  
protutumorsko djelovanje 
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Primjenom modernih sintetskih metoda 
priređeni su novi derivati ugljikohidrata 
nukleozida i nukleotida s potencijalnim 
biološkim djelovanjem.  
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dizajn lijekova 
 pomoću računala 
in vitro i in vivo 
testovi 
EU-PATENT 
SPIN OFF TVRTKA 
BioZyne doo 
OTKRIĆE I DIZAJN PROTUTUMORSKIH SPOJEVA 
β-laktami – intermedijari u sintezi biološki interesantnih spojeva 
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R1, R2 = aril,  ferocenil
R3 = aril, alkil
Nove molekule izvedene iz amino-β-laktama 
 potencijalne biološke aktivnosti Mehanizam apsorpcije egzogenog  
kolesterola u probavnom sustavu 
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Ezetimibe Inhibicija  
transporta kolesterola 
             
            
                                        
                
   
  
penicilin 
TAXOL kemoterapeutik 
ADAMANTANSKI  DERIVATI  PEPTIDA 
Ugradnjom hodrofobnog aminokiselinskog ostatka  
u peptidnu molekulu utjecati na pasivnu staničnu  
apsorpciju, odnosno potaknuti antitumorsko djelovanje. 
Sinteza peptidnih analoga i peptidomimetika kao potencijalnih terapeutika  
